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1. Introducció 
Presentem un Treball de Fi de Grau de Traducció i Interpretació que consisteix en una 
traducció comentada de textos en llengua polonesa. Malgrat que l’estudi d’aquesta 
llengua no formi part del grau de la Facultat de Traducció i Interpretació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, ens hem proposat de recuperar els continguts 
d’estudis previs de filologia per a aplicar-hi el bagatge de competències que aporta 
aquest grau que ara concloem. Volem remarcar que no hauria estat possible dur a terme 
aquest treball sense el suport de la doctora Liudmila Navtanovich, professora d’aquesta 
facultat, que ha acceptat el repte de tutoritzar-lo. 
Com a motivació personal, val a dir que, a l’hora de llegir, sempre m’he decantat 
per autors que ironitzen sobre les febleses humanes amb la intenció de denunciar-les i 
de provocar canvis d’actitud que ens facin millors. Aquest és un dels motius pels quals 
em vaig aficionar a la lectura dels relats de Sławomir Mrożek quan el vaig descobrir a 
les classes de l’assignatura de Literatura polonesa de la doctora Bożena Zaboklicka, 
professora de la Universitat de Barcelona, i traductora al català i al castellà de Mrożek, 
entre d’altres autors polonesos destacats. 
El primer pas, previ a la realització del treball, ha estat la preparació per a traduir 
aquest autor polonès. Aquesta preparació ha inclòs conèixer tant com era possible 
l’autor i la seva obra original, a més de les traduccions ja publicades en català.  
Abans de començar, també ha calgut fer la selecció dels contes per a la 
traducció. Per això, hem tingut en compte una sèrie de criteris de selecció dels set relats 
escollits. 
 En primer lloc, havien de ser contes que encara no s’havien publicat ni català ni 
en castellà amb la voluntat de no competir de cap manera amb la feina realitzada per 
traductors com Zaboklicka i Sagarra, sinó de col·laborar a difondre-la i d’aportar-hi un 
nou treball dins el procés d’aprenentatge de traducció. 
Un altre criteri de selecció dels textos ha estat que fossin diferents, tant en el 
format, com en la temàtica. No obstant això, val a dir que tots els relats escollits tenen 
en comú la paròdia múrria de Mrożek que trenca normes i se’n riu, fins i tot, d’ell 
mateix. 
En definitiva, els set contes que mostrem es componen d’un relat amb diàlegs 
(paròdia del consumisme), un diari personal, un relat sobre mites i costums, una mena 
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de faula, un informe «oficial», un text recargolat sobre la burocràcia i una carta anònima 
adreçada a l’autor mateix.  
Cal remarcar que, en aquests textos, hi apareixen diverses referències a 
personatges històrics que continuen presents en l’imaginari polonès. Per tal d’integrar-
los a la traducció i de facilitar-ne la comprensió, afegim aposicions sintètiques al text 
(tècnica d’amplificació) i un glossari final (informació basada en els recursos consultats 
i referenciats a l’apartat de bibliografia) amb notes més ampliades a l’Annex III que 
tanca aquest document.  
A més, pel fet que «la literatura polonesa sempre ha estat molt lligada a la seva 
història» (Zaboklicka, 2003, p. 6), incloem apartats previs de contextualització de 
l’autor i del contingut dels relats en la història de Polònia, i també sobre la difusió de 
Mrożek en català i en castellà. 
Quant a la base teòrica que guia aquest treball, pensem com la traductora 
britànica Ros Schwartz que defensa (Taube, 2018) que la traducció és un procés holístic 
i que la seva essència rau en el fet de capturar la veu de l’autor. En definitiva, no es 
tracta de traduir paraules soltes, o frases, o fins i tot paràgrafs, sinó de transmetre 
l’esperit de l’obra.  
 
2. Context històric social i polític (segona 
meitat del s. XX) 
La historia de Polònia des de 1945 a 1989 abasta el període de la dominació soviética i 
del règim comunista imposat a Polònia en acabar la Segona Guerra Mundial. Aquests 
anys es caracteritzen d’una banda per l’impuls de la industrialització, de la urbanització 
i de millores en el nivell de vida estàndard, però d’altra banda és el temps del terror 
estalinista, d’inestabiblitat social, de conflictes polítics i de greus dificultats 
econòmiques.  
La Conferència de Ialta (1945) va sancionar, amb la manipulació d’Stalin, la 
formació d’un govern provisional, fins a les eleccions després d’acabar la guerra. O 
sigui que es va instaurar el Govern Provisional d’Unitat Nacional, controlat pels 
comunistes, ignorant el govern polonès a l’exili, a Londres des de 1940. Amb 
posterioritat, a la Conferència de Postdam (juliol-agost de 1945), i cedint a les 
exigències d’Stalin, els aliats van ratificar el canvi de fronteres de Polònia cap a l’oest 
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tot aprovant els nous límits territorials polonesos entre el riu Òder i la línia Curzon
1
. 
Després de l’Holocaust, l’expulsió de la població alemanya cap a l’oest, el 
reassentament dels ucrainians a l’est i la repatriació dels polonesos de Kresy, els confins 
orientals (Zaboklicka, 2003), Polònia va esdevenir per primer cop a la història una 
nació-estat sense minories destacades. El nou govern va consolidar el seu poder mentre 
el Partit Obrer Unificat Polonès (PZPR) anava refermant i endurint el seu control arreu 
del país. En aquest context, el juliol de 1952 es va promulgar la Constitució de la 
República Popular de Polònia.  
Després de la mort d’Stalin (1953), el desglaç a l’òrbita soviética va propiciar 
una certa distensió i flexibilitat política als estats depenents de l’URSS darrere el teló 
d’acer. Així, a Polònia l’ala liberal dels comunistes polonesos liderada per Władysław 
Gomułka va accedir al poder. A mitjan dels anys seixanta van anar creixent la 
inestabilitat política i les dificultats econòmiques al país, que els plans trimestrals de 
desenvolupament no havien pogut evitar.  
Aquesta situació va culminar amb la crisi política de 1968 i les protestes de 1970 
amb una onada de vagues estesa per tot el territori. Els nous programes econòmics del 
govern basats en préstecs d’occident, que Polònia no podia retornar, van resultar en 
pujades de preus i en la integració de l’economia polonesa a l’economia mundial. Així, 
la crisi del petroli de 1973 va forçar el govern a noves pujades de preus, la qual cosa va 
derivar en les vagues i manifestacions de 1976, durament reprimides.  
L’elecció d’un Papa polonès, Joan Pau II, (1978) va enfortir l’oposició al 
sistema autoritari i ineficaç de l’estat comunista. L’agost de 1980, amb una nova onada 
de vagues, es va fundar el sindicat independent Solidarność (Solidaritat) liderat per 
Lech Wałęsa i la tensió creixent va portar el govern de Jaruzelski a declarar la llei 
marcial el desembre de 1981.  
No obstant això, la coincidència amb les reformes de Mikhaïl Gorbatxov a la 
Unió Soviètica i l’augment de la pressió d’occident, a més de la crisi econòmica, van 
obligar el règim a negociar. Aquestes negociacions van facilitar la participació de 
Solidarność  les eleccions de 1989, que el sindicat independent va guanyar per àmplia 
majoria. Aquesta victòria va originar la primera de la successió de transicions del règim 
                                                             
1
 Proposta de frontera entre Polònia i la Unió Soviètica. Rep el seu nom pel Secretari d'Estat d'Afers 
Exteriors del Regne Unit, Lord Curzon, el qual la va plantejar com una probable frontera de treva durant 
la Guerra polonesosoviètica de 1919 - 1920.  
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comunista i de la seva caiguda al centre i a l’est europeu. El 1990 Jaruzelski va dimitir 
com a president de la República de Polònia i, després de les eleccions presidencials, el 
va succeir Wałęsa. Així es va deixar enrera l’etapa d’aïllament dins el bloc del Pacte de 
Varsòvia i va començar l’evolució del país cap a la integració a Europa. 
 
 
3. La literatura polonesa a la segona meitat 
del segle XX 
L’anomenat Realisme Socialista era l’únic cànon en tots els àmbits d’expressió artística, 
i especialment en la literatura, permès des de 1949 fins a 1955. El nou model d’heroi i 
d’heroïna tenia el ferm compromís de treballar per a augmentar la producció. A més, 
s’accentuava tot allò que promogués la idea de progrés revolucionari. 
Aleshores, segons Zaboklicka (2003), la literatura es dividia en dues línies 
diferenciades. D’una banda, existia la que se sotmetia dins el país als dogmes ideològics 
del règim comunista i, de l’altra, es va crear una literatura a l’exili lliure de la censura. 
Passat el periode stalinista (després de la mort d’Stalin el 1953), es va iniciar una 
etapa de més obertura a l’Oest que es va caracteritzar per l’augment de la sàtira en la 
literatura, a més de la publicació d’obres d’assaig i de poesia com a mitjà d’expressió 
del pensament filosòfic.  
Fou en aquests anys quan Mrożek va entrar amb força en escena amb les seves 
obres de teatre (en destaca sobretot Tango,1964) i els seus relats curts (L’Elefant, 1957). 
El seu agut humor satíric i grotesc li servia de vehicle per a expressar una filosofia de 
vida sobre tòpics humans que fan que la seva obra sigui atemporal. 
 
 
4. L’autor i la seva obra 
Sławomir Mrożek (29 de juny de 1930, Borzęcin, Polònia—15 d’agost de 2013, Niça, 
França) fou un dramaturg i narrador, assagista i dibuixant polonès que va destacar per la 
seva paròdia subtil i el llenguatge estilitzat.  
Masłon (2019) afirma que Sławomir Mrożek ha estat el dramaturg, escriptor i 
dibuixant polonès més rellevant al segle XX des de la postguerra. I Sagarra (2013) 
explica que Mrożek va més enllà del món de la literatura perquè és considerat per molts 
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(polonesos i europeus) «una autoritat moral, un exemple de tolerància, conseqüència i 
modèstia» (Sagarra, 2013, p.1). 
Va començar els estudis d’arquitectura, d’historia de l’art i de cultura oriental, 
tot i que mai no es va arribar a llicenciar. Sawicka (1996) explica que el jove Mrożek 
veia en el nou règim comunista un caràcter revolucionari que l’atreia, tot i que no s’hi 
va comprometre mai del tot. Ell mateix diu: 
 
Per sort, en el període del meu entusiasme totalitarista no he fet cap acció criminal ni 
excessivament abjecta. M'ha salvat la minsa capacitat que tinc d'actuar en general, recompensada 
per la gran capacitat d'experimentar-ho tot en la imaginació, sobre el paper. (Mrożek 1990, p. 20, 
a Sawicka, 1996) 
 
Abans de donar-se a conèixer com a escriptor, va entrar al món del periodisme 
com a dibuixant de vinyetes satíriques i com a autor d’articles humorístics plens de jocs 
de paraules de situacions grotesques.  
 
    Il·lustració 1
2
: «Per què em va dibuixar Sławomir Mrożek i no Leonardo Da Vinci?» (Mrożek, s.d.) 
 
Segons Sawicka (1996), les primeres obres de ficció de Mrożek es van publicar 
els anys cinquanta, sota la censura del Realisme Socialista, després que l’autor deixés el 
periodisme decebut en adonar-se que només treballava pel règim. En aquestes primeres 
obres, Mrożek fa una sàtira del compromís polític dels escriptors i de la literatura 
oficial.  
                                                             
2 Il·lustració 1: Mrożek (s.d.), copyright de Diogenes Verlag AG, Zurich (1993), a . 
Barcelona (2010): Acantilado Quaderns Crema, S.A.U. 
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Ben aviat, als anys cinquanta i seixanta, va esdevenir una figura destacada de la 
literatura polonesa. Va deixar Polònia el 1963, es va establir finalment a París i l’any 
1978 va adquirir la nacionalitat francesa. Més tard, i després d’haver viscut a Mèxic des 
de 1989 a 1996, Mrożek va tornar a Polònia i s’hi va estar uns quants anys, però el 2008 
es va reestablir a França. L’autor mateix ho explica en una entrevista:  
 
 —Me fui de Polonia—dice Mrożek—en 1963 y, salvo algunas visitas esporádicas, no regresé 
hasta septiembre de 1996, o sea: después de treinta y tres años. Yo no tuve que marcharme, me 
fui porque quise. Aquí la situación era—por usar un término delicado—muy condicionante, muy 
estática. Yo no estaba comprometido con oposición alguna ni tampoco era ningún proscrito; al 
contrario, en Polonia habia iniciado una rápida carrera literaria, era lo que suele llamarse un 
joven prometedor. Sin embargo, no quería ver mi vida coartada, no deseaba entrar a formar parte 
del establishment literario y quedarme anquilosado. (Mrożek a Sagarra, 1998, p.18) 
 
L’agost de 1968, segueix Sawicka (1996), es va produir la invasió del territori 
que llavors era Txecoslovàquia per part de les tropes del Pacte de Varsòvia. Mrożek, des 
del seu exili, va expressar públicament la seva protesta contra el règim comunista que 
oprimia els estats inclosos al Pacte. En conseqüència, el govern polonès va prohibir 
l’obra de l’autor (representació teatral i publicació i venda de llibres) i, per tant, ja no 
podia tornar a Polònia. Més endavant, Mrożek va tornar a expressar la seva opinió en 
contra del govern polonès quan Jaruzelski va declarar la llei marcial (1981). L’autor s’hi 
va oposar amb la publicació de sàtires de caràcter purament polític (Donosy:Denúncies) 
a França, que després es van passar clandestinament a Polònia. 
Per la seva obra, Sławomir Mrożek fou guardonat amb el premi de la Fundació 
Genfer Koscielski-Stiftung (1962), el Prix de l’Humor noir (1964), el Premi nacional 
Austríac de literatura europea (1972), el premi de l’Associació d’Escriptors Polonesos a 
l’exili (1984) i el Premi Kafka (1987).  
Mrożek és considerat un dels escriptors europeus satírics cabdals a la segona 
meitat del segle XX i, com a tal, va posar en evidència la manca de sentit de molts dels 
esdeveniments del seu temps. La seva obra combina l’humor, la sàtira, l’enginy i 
situacions grotesques, i constitueix una transgressió dels sistemes polític i econòmic, tot 
revelant-ne tant la universalitat com els aspectes més ridículs. 
En definitiva, Sławomir Mrożek ha estat i és un dels dramaturgs més 
representats als teatres polonesos. Ha traspassat fronteres i se’l coneix 
internacionalment, juntament amb autors com Beckett, Ionesco i Dürrenmatt, com a un 
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dels escriptors més destacats de l’absurd. Amb tot, ell insistia sovint que no se sentia 
gens identificat amb aquesta tendència. És mes, com assenyala Sagarra (2013), Mrożek 
no dubtava a rebutjar que se l’inclogués dins el teatre de l’absurd, classificació 
atribuïda a Martin Esslin, crític britànic d’origen hongarès que el citava al llibre Theater 
of the Absurd (1961). En canvi, una definició més encertada ha estat la de Mihály Dés, 
assagista i periodista, també d’origen hongarès, a casa nostra. Dés defineix el teatre de 
Mrożek, diu Sagarra (2013, p.2),  «amb el terme grotesc, en el sentit de sàtira 
carnavalesca, de comèdia bufonesca». 
A més, els relats de Mrożek, tot i que no siguin tan coneguts com la seva obra 
dramatúrgica, el situen també com a escriptor prominent del segle XX. Val a dir que 
l’editor Jaume Vallcorba, citat per Sagarra (2013, p. 4), afirma que «si la brevetat és una 
virtut; si l’humor intel·ligent és il·luminador; si l’antidogmatisme, una qualitat moral; si 
la ironia és qualitat de sana distància, Mrożek és vituós, il·luminador, un sa moralista i 
un educador».  
 
 
5. Mrożek i la literatura catalana 
Com diu Sawicka (1996), l’obra de Sławomir Mrożek ens fa pensar en Pere Calders o 
en Quim Monzó pel seu humor universal i la seva ironia.  
D’una banda, Mrożek i Calders coincideixen en molts aspectes: l’exili a Mèxic, 
l’humor dels seus contes, tots dos eren contistes, periodistes i dibuixants... De tota 
manera, aquestes semblances són circumstancials. D’una banda, seguint Sawicka 
(1996), Calders mostra situacions inversemblants com si fossin reals, però, de l’altra, 
Mrożek fa paròdies de situacions i comportaments humans quotidians amb una sàtira 
constant, que arriba a ser grotesca. A més, Mrożek sempre situa les seves històries a 
Polònia, i no pas al lloc d’exili, com sí que fa Calders.  
Pel que fa a Quim Monzó, cal destacar que aquest escriptor català explica 
(Monzó, 1995) que quan va descobrir els relats de Mrożek el va fascinar l’agilitat de 
l’autor polonès. Llavors, no va parar fins que va convèncer Jaume Vallcorba de traduir i 
de publicar els contes de Mrożek. Monzó (1995) declara que fins i tot va escriure el 
conte La bella dorment tot fent una «pirueta» amb el relat homònim de Mrożek. Per  
Monzó (1995), la narrativa de Mrożek és esplèndida i valora el fet que se n’hagin 
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publicat uns quants reculls de contes (quatre en català a Crema i deu en castellà a 
Acantilado). A més, afirma que cal difondre l’obra de l’autor polonès.  
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6. Traducció dels textos escollits 
6.1. Conte 1: CUIRASSES BEN PRÀCTIQUES 
 
Ja soc gran i en tots els meus anys de dependent de grans magatzems he vist molt 
gènere difícil de vendre, però tant... Quan vam obrir els paquets del darrer transport, la 
lluentor de metall ens va fer pensar que es tractava d’atuells d'alumini. Qui sap què 
havia passat en la distribució i com s’havia planificat. Ens van arribar quatre-centes 
cuirasses noves, del model del segle XVI, de les que portaven els lansquenets
i
, soldats 5 
mercenaris alemanys d’infanteria de l’època. Pel que sembla, anaven destinades al 
vestuari d’algun teatre, però, encara que fos així, per què tantes cuirasses per a un sol 
teatre? 
No hi podíem fer més. El gènere és el gènere i s’ha de vendre. , un 
company que teníem per especialista en publicitat, va encabir unes quantes cuirasses a 10 
l’aparador i va posar-hi aquests eslògans: 
«A cada casa, una cuirassa» 
«Un escolta per bo no passa, si no du una bona cuirassa» 
«No faràs escac i mat, si no vas ben cuirassat» (consigna per als jugadors 
d’escacs) 15 
De moment, però, ningú no en demanava ni una. Ben al contrari, el clients se les 
miraven amb menyspreu, i fins i tot se’n reien. Tampoc hi van picar amb l’oferta que hi 
va afegir , anunciant que per cada deu cuirasses que ens compressin 
s’emportarien de regal una boineta típica de Cracòvia amb plomes de paó i tot. I, si 
se n’enduien dotze, un estoig amb la inscripció: «Record de Zakopane». Mentrestant, 20 
s’acostava el temps de fer inventari i la situació començava a ser greu. 
Va ser llavors que va venir un avi dient que es comprometia a vendre tot 
proposta. 
L’avi va fer una breu reunió amb el senyor Eugeniusz i a l’endemà va aparèixer 25 
a la botiga a l’hora de més afluència de clients. Va anar cap al taulell i va dir al 
company Eugeniusz: 
—Poseu-me vint cuirasses, si us plau. 
—Em sap greu, però només les venem de dues en dues. 
—Però jo en necessito vint. 30 
